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Sažetak
U ovome radu razmatraju se mogućnosti organizacije računalom podržane 
nastave prirode i društva (PID).  U tu svrhu predstavljeni su rezultati istraži-
vanja kojem je osnovni cilj bio utvrditi mišljenje učitelja o primjeni računala u 
nastavi prirode i društva te ispitati učestalost primjene računala na tradiciona-
lan i suvremeni način. Rezultati istraživanja pokazuju kako učitelji imaju po-
zitivno mišljenje o primjeni računala u nastavi prirode i društva te takav oblik 
nastave zagovaraju više nego li nastavu bez primjene računala, ali unatoč 
tome računalo primjenjuju povremeno, s blagom tendencijom prema rijetkoj 
učestalosti primjene. Temeljem analize dobivenih rezultata, formulirani su za-
ključci o postojećoj nastavnoj praksi ispitanika i dani prijedlozi za učinkovitiju 
i suvremeniju primjenu računala u nastavi prirode i društva usmjerenu prema 
razvoju učeničkih kompetencija.
Ključne riječi: nastava prirode i društva, mišljenje učitelja, razvoj kompetenci-
ja, suvremena primjena računala, tradicionalna primjena računala;























zovnog	 ciklusa,	 svojim	 specifičnim	 interdisciplinarnim	 karakterom	 nudi	 brojne	
prilike	za	implementaciju	informacijsko-komunikacijske	tehnologije,	a	posebice	za	

























odgovore,	 postavljati	 pitanja	 na	 slobodan	način	 i	 gotovo	u	potpunosti	 kontrolirati	






Elektroničko učenje	 određuje	 se	kao	oblik	učenja,	 poučavanja	 ili	 obrazovanja	
koji	 je	potpomognut	primjenom	računalnih	 tehnologija,	osobito	 računalnih	mreža	
(Fallon	 i	Brown,	2003.).	Mnogi	 sustavi	za	elektroničko	učenje	nalaze	 se	na	webu	


















takvih	okruženja	za	učenje	je	i	tzv.	osobni okoliš za učenje	čije	je	osnovno	obilježje	
osobna	pripadnost	i	mogućnost	da	ga	učenik	oblikuje	prema	svojim	potrebama.	Ta-
kvo	okruženje	zahtjeva	od	učenika	kritičko	preispitivanje	i	vrednovanje	informacija.	
































Inozemna	 istraživanja	 usmjerena	 na	 istraživanje	 učinkovitosti	 računalom	 po-












•		omogućava	 vizualizaciju	 i	 manipulaciju	 kompleksnih	 modela	 u	 obliku	 tro-







gije	u	nastavu	zahtjeva	 i	adekvatan	profesionalni	 razvoj	učitelja	 (Becker	 i	Ravitz,	
2001.;	Carvin,	1999.;	Dexter,	Ronald	i	Becker,	1999.)	koji	treba	nadilaziti	jednosta-
van	razvoj	 računalnih	vještina.	Mnogo	 je	važnije	stručno	osposobljavanje	učitelja	
za	 integraciju	 računala	u	kurikulum.	Utvrđeno	 je	da	se	učitelji	koji	 su	se	 stručno	


















Becker	 i	 Ravitz	 (2001.)	 zaključuju	 da	 učitelji	 koji	 sudjeluju	 u	 profesionalnom	
razvoju	i	koji	su	aktivni	u	svojoj	profesiji	češće	primjenjuju	računalo	u	nastavi	kao	



















Primjena računala u nastavi prirode i društva
Kada	govorimo	o	primjeni	računala	u	nastavi,	potrebno	je	razmotriti	tri	temeljne	
komponente	 -	 učestalost,	 vremensko	 trajanje	 i	 svrhu	 (namjenu)	 njihove	 primjene.	
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poslužiti	za	primjenu	aplikacija	odgojno-obrazovnog	karaktera	koje	mogu	pomoći	











































Goddard	(2002.)	 tvrdi	da	 je	 informatičko	doba	oblikovalo	kulturnu,	povijesnu	
i	 društvenu	 potrebu	 za	 integracijom	 tehnologije	 u	 razvoj	 i	 povećanje	 učeničkih	
sposobnosti	 samoregulirajućeg	učenja,	kritičkog	mišljenja,	mentalnog	djelovanja	 i	



















Suvremena,	 progresivna,	 autentična	 ili	 transformacijska	 primjena	 računala	 u	



























































zivali	 na	 peterostupanjskim	 skalama	 (1=nikada,	 2=rijetko,	 3=	ponekad,	 4=	 često,	
5=uvijek).
Ispitanici i provedba istraživanja







Obrada	podataka	 izvršena	 je	 statističkim	programom	SPSS.	Za	provjeru	nor-
maliteta	 distribucije	 odgovora	 ispitanika	 na	 svakoj	 subskali	 proveden	 je	 Kolmo-
gorov-Smirnovljev	 test.	 Rezultati	 testa	 ne	 pokazuju	 odstupanje	 u	 odnosu	 na	 nor-
malnu	 distribuciju	 odgovora	 na	 subskalama:	Primjena računala u nastavi	PID-a 
(K-S=1,34;	p>0,05)	 i	Suvremena primjena računala	 (K-S=1,16;	p>0,05),	dok	je	za	
varijable	Nastava PID-a bez primjene računala (K-S	 test=1,54;	p<0,05)	 i	 Ilustra-
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neprihvatljive	 rezultate	 samo	u	slučaju	kada	podaci	 sugeriraju	da	su	pretpostavke	
parametrijske	 statistike	 narušene	 u	 ekstremnom	 stupnju.	 U	 drugim	 slučajevima,	
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Tablica 1. Mišljenje učitelja o primjeni računala u nastavi PiD
Mišljenje učitelja N M SD t-test df p




Mišljenje u korist nastave PID bez 
primjene računala
104 3,34 0,33
Dobiveni	 podatci	 pokazuju	da	 je	mišljenje	učitelja	 u	korist	 primjene	 računala	






Mišljenje	 učitelja	 o	 primjeni	 računala	 u	 nastavi	 PID-a	 s	 obzirom	 na	 njihovu	
stručnu	 spremu	 istraženo	 je	 provjerom	 statističke	 značajnosti	 razlika	 na	 skalama	
Primjena računala u nastavi	i	Nastava bez primjene računala.	(Tablice	2	i	3).
Tablica 2. Rezultata na skali Primjena računala u nastavi ovisno o stručnoj spremi 
Stručna sprema N M SD t-test df p
VŠS 48 3,44 0,36
-2,72 102 0,01*
VSS 56 3,64 0,39
Tablica 3. Rezultata na skali Nastava bez primjene računala ovisno o stručnoj spremi
Stručna sprema N M SD t-test df p
VŠS 48 3,37 0,35
0,80 102 0,43
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Mišljenje	učitelja	o	primjeni	računala	u	nastavi	PID-a	s	obzirom	na	radni	staž	
istraženo	je	provjerom	statističke	značajnosti	razlika	na	skalama	Primjena računala 
u nastavi	i	Nastava bez primjene računala	(Tablice	4	i	5).
Tablica 4. Rezultata na skali Primjena računala u nastavi ovisno o stažu ispitanika
Radni staž N M SD F df p
0-10 33 3,61 0,40
0,72 2/101 0,4911-20 35 3,54 0,41
21 i više 36 3,50 0,36
Tablica 5. Rezultati na skali Nastava bez primjene računala ovisno o stažu ispitanika
Radni staž N M SD F df p
0-10 33 3,27 0,30
4,33 2/101 0,02*11-20 35 3,27 0,33
21 i više 36 3,47 0,34
Kako	vidimo	iz	Tablice	4,	na	skali	kojom	se	utvrđivalo	mišljenje	učitelja	u	ko-
rist	primjene	 računala	u	nastavi	PID-a	nije	potvrđena	 statistička	značajna	 razlika	
odgovora	učitelja	ovisno	o	njihovu	radnom	stažu.	Međutim,	prema	podatcima	na-
vedenima	u	Tablici	5	vidimo	da	je	na	skali	kojom	se	utvrđivalo	mišljenje	učitelja	o	
nastavi	PID-a	bez	primjene	 računala	utvrđena	statistički	značajna	 razlika	 između	
kategorija	 ispitanika	 s	 različitim	 radnim	 stažem	 (F=4,33;	 df=2/101;	 p<0,05).	 Post	
hoc	testiranjem	Bonferroni	testom	potvrđeno	je	kako	nastavnici	koji	imaju	21	i	više	



















Ilustrativna uporaba	i	Suvremena uporaba računala u nastavi	(Tablice	7	i	8).
 
Tablica 7. Rezultati na skali Ilustrativna uporaba  
ovisno o stručnoj spremi ispitanika
Stručna sprema N M SD t-test df p
VŠS 48 2,70 0,78
0,30 102 0,77
VSS 56 2,65 0,82
Tablica 8. Rezultati na skali Suvremena uporaba  
ovisno o stručnoj spremi ispitanika
Stručna sprema N M SD t-test df p
VŠS 48 2,58 0,81
-0,91 102 0,36





o	 radnome	 stažu	 učitelja	 istražena	 je	 provjerom	 statističke	 značajnosti	 razlika	 na	





izloženima	u	Tablici	10	može	se	uočiti	da	je	na	skali	Suvremena uporaba računala u 
nastavi	utvrđena	statistički	značajna	razlika	između	odgovora	ispitanika	s	različitom	
Tablica 6. Učestalost primjene računala na tradicionalan i suvremen način
Način primjene računala u nastavi PID N M SD t-test df p
Ilustrativna primjena 104 2,68 0,80
0,21 103 0,84
Suvremena primjena 104 2,66 0,91
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duljinom	radnoga	staža	(F=7,43;	df=2/101;	p<0,01).	Post	hoc	testiranjem	Bonferroni	
testom	potvrđeno	je	kako	učitelji	koji	imaju	0-10	godina	radnoga	staža	postižu	sta-
tistički	značajno	veći	rezultat	na	skali	Suvremena uporaba računala u nastavi PID 


















Tablica 9. Rezultati na skali Ilustrativna uporaba ovisno o stažu ispitanika
Radni staž N M SD F df p
0-10 33 2,62 0,93
3,09 2/101 0,0511-20 35 2,47 0,81
21 i više 36 2,92 0,58
Tablica 10. Rezultati na skali Suvremena uporaba ovisno o stažu ispitanika
Radni staž N M SD F df p
0-10 33 3,02 0,81 
7,43 2/101 0,00**11-20 35 2,72 1,02
21 i više 36 2,24 0,74
























































ća, a djelomično odbacuje.	Prihvaća	se	dio	hipoteze	koji	se	odnosi	na	nepostojanje	


















usmjerene	 prema	 razvoju	 pozitivne	 svijesti	 o	 inovacijama	 koje	 donosi	 računalom	
potpomognuta	nastava.	Također,	važno	je	skrenuti	pozornost	na	potrebu	da	se	raču-
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Computer Assisted Science  
and Social Studies Teaching
Abstract
This paper considers providing the opportunities and ways for computer as-
sisted Science and Social Studies teaching. The paper presents the results 
of the study the primary aim of which was to establish teachers’ opinions on 
the use of computers in Science and Social Studies teaching and to examine 
the frequency of computer use in the traditional and contemporary way. The 
results show that teachers have a positive opinion on the use of computers 
in Science and Social Studies teaching and that they advocate this way of 
teaching more than teaching without the use of computers. Despite this, they 
use computers only occasionally, with a slight tendency towards the low fre-
quency of use. Based on these results, conclusions about the existing teach-
ing practice were drawn and suggestions for more efficient and contemporary 
use of computers in Science and Social Studies teaching, oriented towards 
the development of students’ competencies, were made.
Keywords: Science and Social Studies teaching, teachers’ opinion, compe-
tencies development, contemporary use of computers, traditional use of com-
puters

